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Thank you to our donors 
gifts received november 1, 2011 – november 30, 2012
John g. abbamondi
Charles D. ablard
ronald e. abramson
ruth J. addison
alex h. adkins
nathan h. aduddell
edward r. adwon
Joe adwon
aero-mach labs inc.
ryan w. ahrens
akin, gump, strauss, hauer  
& feld llP
Paul a. albert
robert h. alexander, Jr.
sam T. allen, iii
wayne e. alley
american Bar association
american College of Trial lawyers
John m. amick
anadarko Petroleum Corporation
owen l. anderson
Jeffrey r. anderson
andrews kurth llP
Jennifer annis
kay k. arnold
J. stewart arthurs
Jennifer D. ary-hogue
mary sue Backus
scott a. Backus
william g. Banowsky
steven l. Barghols
Jean Barnes
ronald m. Barnes
Daniel v. Barney
Terry r. Barrett
kathryn m. Barrett
Tammy D. Barrett
Paige s. Bass
gary e. Beadles
william B. Behenna
lawrence l. Bellatti
James a. Belote
Ben T. Benedum
Terrell w. Benton, iii
David l. Black
melinda s. Blackman
marianne o. Blackwell
Donald k. Blackwell
Jap w. Blankenship
stephen s. Boaz
fred l. Boettcher
Jolie l. Boke
hunter k. Boling
kaye l. Boll
george a. Boll
william m. Bonnell
william m. Bonney
william l. Borden, Jr.
ann m. Borden
robert s. Boughner
John C. Brannan, Jr.
robert B. Breitenbach
Thomas r. Brett
randy e. Brogdon
linda B. Brogdon
Thomas w. Brown
robert m. Brown
Catherine s. Brown
matthew k. Brown
Philip r. Bruce
Tim Bunsen
John m. Bunting
Thomas J. Burke
william r. Burkett
leanne T. Burnett
sean Burrage
michael Burrage
shelby J. Bush
John P. Buzbee
Bernest Cain, Jr.
Dennis C. Cameron
robin w. Campbell
Campbell-lepley/hunt 
foundation inc.
mark l. Cantrell
Phyllis Cantrell
natalie J. Carlgren
David w. Carlson
Craig a. Carpenter
richard m. Carson
glenn D. Carter
Truman a. Carter
laura l. Carter
Julie k. Carter
robin J. Cauthron
alison a. Cave
Christine m. Cave
michael a. Cawley
gregory P. Chansolme
h.a. and mary k. Chapman Trust
Travis r. Chapman
David a. Cheek
Cheek law firm PllC
Chesapeake operating inc.
Chesley law offices
amanda l. Clark
Peggy l. Clay
Bryan Clay
Conor P. Cleary
steven Coates
andrew m. Coats
Danielle B. Coats
Tyler J. Coble
Charles D. Coleman
John r. Collins
Patrick f. Collogan
ConocoPhillips Company
Continental resources inc.
rodney l. Cook
Teresa l. Cooper
robert C. Copeland
errol Copilevitz
Copilevitz & Canter llC
Phillip C. Corley
Jennifer a. Cote
Dean a. Couch
Joseph B. Couch
Covington & Burling llP
randall T. Coyne
milton Craig
Crowe & Dunlevy foundation inc.
rick a. Cunningham
Darlene a. Cypser
sharon J. Daniels
J. C. Daugherty
Don C. Davis
Joe r. Davis
lisa T. Davis
michael J. Davis
george de verges
Thomas B. Deal
michael D. DeBerry
linda DeBerry
melinda Decker
elaine T. Degiusti
michelin a. Delier
Devon energy Corporation
Jerry Dickman
Brent and Jodi Dishman
Doerner, saunders, Daniel & 
anderson llP
David B. Donchin
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margaret e. Doty
w. samuel Dykeman
e. John eagleton
norma h. eagleton
loutitia D. eason
mark edwards
nicholle J. edwards
isaac r. ellis
ernst & young foundation
avram s. eule
allen D. evans
stanley l. evans
Bryan n. evans
Christa evans
Tricia l. everest
anthony g. everett
Catharine v. ewing
exxonmobil foundation
arnold D. fagin
Curtis s. fallgatter
fallgatter farmand & Catlin Pa
william e. farrior, Jr.
Perry J. fatheree
ken feagins
fellers, snider, Blankenship, 
Bailey, & Tippens PC
michael C. felty
matthew k. felty
william a. fiasco
sharon m. fiasco
fidelity Charitable gift fund
Pratixa P. filinto
mary l. findley
heather l. finstuen
John f. fischer, ii
John r. fisher
Jeffrey l. fisher
lee a. fisher
robert a. flagler
koy floyd
Daniel T. foley
michael T. folks
Jonathan B. forman
John e. forsyth
Darin k. fox
wesley fredenburg
friends of Charlie laster
lauren l. fuller
gablegotwals
alexis galindo
James l. gallogly
robert l. garbrecht
Tricia D. gardner
John w. garland, sr.
michael geigerman
susan e. ghere
Carol P. gibbens
arch B. gilbert
matthew r. gile
victoria m. gillispie
gipson Properties llC
fred a. glassco
f. keith good
rebecca J. gore
James l. gore
ginny J. goresen
william a. gosney
Timothy w. green
gerald P. green
Derek a. green
Charles greenough
John J. griffin, iii
John a. grissom, Jr.
sidney m. groom, Jr.
Patricia e. guest
Peggy a. haddock
malcolm w. hall
lauren e. haller
James g. hamill
matthew w. hamilton
robin l. hamilton-folks
harold hamm
James C. hardwick
v. Burns hargis
yvette harjo
richard o. harkins
reta f. harkins
eddie harper
John C. harrington, Jr.
	Dean’s Leadership Circle 
Mark and Jacque Albert 
Gary Beadles
Michael Burrage
Shelby J. Bush
David B. Donchin
Tricia Everest
Arch B. Gilbert
Goolsby, Proctor, Heefner & Gibbs
Joseph Harroz, Jr.
Henry and Laura Hood
John C. Hudson
Joel Jankowsky
Carl and Pam Ketner
Mike and Mary Jane Lauderdale
Denver Meacham, II 
Hank Meyer
The Lou and Connie Miller 
Charitable Foundation
Brent and Leah Mills
Armand Paliotta
Homer Paul Revocable Trust
William G. Paul
Gary Pierson
W. DeVier Pierson
J. Hugh Roff, Jr.
Robert Ross
William J. Ross
Martin Stringer
James Sturdivant
Kathryn L. Taylor
Lyndon Taylor 
Joseph Thai 
Mart Tisdal
John B. Turner
Reggie Whitten
Kajeer Yar
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allen k. harris, Jr.
william w. harrison
Joseph harroz
Joseph harroz, Jr.
mary a. harroz
andrew r. harroz
hartzog, Conger, Cason  
& neville llP
Jeffrey D. hassell
Cindy D. hastie
ernest e. haynes, Jr.
harold e. heath
harold heath law offices PC
nadia k. heffernan
holly k. hemphill
John g. hemphill, iii
stephen e. henderson
frances hendrickson spradlin
robert h. henry
lloyd w. henry
alicia heydman
william heydman
edward hicks, iii
harriett a. high
kelli B. hilgenfeld
Charles l. hirlinger
karl f. hirsch
D. michael hisey
Jason w. hitch
william h. hoch, iii
lawrence e. hoecker
steven a. holland
alan g. holloway
laura l. holmes
henry J. hood
The hood family  
Charitable foundation
william r. horkey
Celia a. horkey
horseshoe Properties inc.
mark B. houts
martin J. howell
Don P. howerton
mary f. howery
John C. hudson
Perry w. hudson
hudson law office PllC
Jason huff
Charlotte a. hughart
robert g. hunt
David D. hunt, ii
B. melvin hurwitz
Thomas J. hutchison
randall s. hyne
leslie f. hyne
idabel national Bank
inasmuch foundation
indian Country law Center
randall l. iola
J. Jerry Dickman inc.
T. lance Jackson
Bill James
Thomas Janer
lawrence Janow
amanda l. Janssen
kenneth n. Jean
Carter r. Jennings
sharon C. Jett
Jay C. Jimerson
Charles a. Johnson
James r. Johnson
glen D. Johnson
michael D. Johnson
nathan m. Johnson
Johnson law firm
stephen l. Jones
stephen s. Jones
Cathleen a. Jones
greg Julian
george a. Justice, Jr.
raymond J. kane
robert J. kee
Paul l. keffer
nancy i. kenderdine
John a. kenney
gregory C. ketner
Pamela k. ketner
warren B. kice
Donald a. kihle
Carlton T. king
eric r. king
linda a. king
raegan k. king
Joni k. kleinschmidt
kathleen a. knight
Tim s. knight
michael e. krasnow
John m. krattiger
norman a. lamb
kathy g. lardner
keith larkin
elizabeth J. larrick
Charles m. laster
Cornelius leader
richard J. lee
william g. lee
Donald h. lees
shelley l. levisay
Diane lewis
amy k. lewis
James m. little
helen l. love
Timothy a. lucas
orlene l. lucas
gregory l. mahaffey
robert w. mansell
rebecca a. marcus
Jed l. marcus
robert P. markman
Dace C. martinez
michael l. mason
marian m. mason
massmutual
elizabeth m. matchinski
Judith l. maute
Jacob f. may, Jr.
Brittany mayes
michael C. mayhall
sue mayhue
mcafee & Taft PC
Douglas C. mcBee
aubrey k. mcClendon
michelle l. mcCluer
rachel k. mcCombs
angela D. mcCrary
mitchell mcCulister
amy m. mcCurtain
mike r. mcDoniel
Jack m. mcfadden
Thomas C. mckee
kenneth n. mckinney
richard s. mclain
marci mclean
robert m. mcleod
michael D. mcmahan
f. lovell mcmillin
Joe B. mcmillin, Jr.
william J. mcnichols
Denver w. meacham, ii
gordon r. melson
elisa l. mendoza
o. Christopher meyers, ii
microsoft matching gifts Program
mike miers
robert J. mildfelt
val r. miller
floyd miller, Jr.
rick miller
Joshua s. miller
The lou and Connie miller 
Charitable foundation
madison B. miller
Jack mills
Julia C. mills
e. Bay mitchell, iii
randall D. mock
mock foundation
C. suzanne mollison
martin P. moltz
Burford D. monnet
melissa l. montgomery
Paula B. moore
lynnwood moore
Burke g. mordy
robert f. morgan, Jr.
Coy morgan
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gregory w. morgan
Joseph morris
Christopher mosher
moyers, martin, santee & imel llP
luke munson
Donald h. murphy
sofia r. nagda
rania a. nasreddine
Jennifer r. needham
neel, hooper & Banes PC
william w. nelson
John m. nelson
elizabeth J. nevitt
newton, o’Connor, Turner  
& ketchum PC
robert r. nigh, Jr.
The samuel roberts noble 
foundation inc.
norfolk southern Corporation 
Trust account
John B. norman
John w. norman
The John w. and Cecelia a. 
norman family foundation
raymond D. north
larry norton
r. marc nuttle
r. marc nuttle Companies
william g. odell
Phyllis w. odell
oklahoma Bar association
oklahoma Bar foundation inc.
oklahoma federation of music 
Clubs
william l. oliver, Jr.
susan h. oswalt
oU student Bar association
rita w. oujesky
Pg&e Corporation
amy D. Padgett
steven l. Page
armand Paliotta
laura w. Palk
David w. Parham
major w. Park, Jr.
C. raymond Patton, Jr.
Jon B. Patton
homer Paul
Colby C. Pearce
	Second Century Scholarship Society 
Nathan Aduddell 
Owen L. Anderson 
Paige and Michael Bass
Thomas R. Brett
Tim and Meg Bomhoff
Sean Burrage
Robin J. Cauthron
Charles E. Daniels
Larry Derryberry
B. Lynne Driver
Bryan Evans
Jim Farha 
Michael Clifton Felty
Darin K. Fox
Sam Fulkerson
Robert and Cindy Garbrecht
James L. Gallogly
Katie Eidson Griffin
James C.T. Hardwick
Joseph Harroz
John Heatly
Sharon Jett
Jay Jimerson
Glen D. Johnson
Cathleen and Phil Jones
Randle G. Jones
Ray Kane
D. Benham and Cheryl Kirk
Anthony M. Laizure
Dan Little 
Michael C. Mayhall
Scott McCreary
Scott Meacham
John Mee 
Gordon R. Melson
D. Kent Meyers
Bob and Shelly Morgan
John M. Nelson
William W. Nelson
John W. and Cecelia A. Norman 
Family Foundation 
Scott and Laura Palk
Major W. Park, Jr.
David A. Poarch, Jr.
Raal H. Roos
Michael Scaperlanda
Summit Recruiting Inc. 
Murray Tabb
Harry F. Tepker, Jr.
Chuck and Gina Thompson
Ralph G. Thompson
Linda English Weeks
Belynn Whatley
Benton Wheatley
Gary B. Wilcox
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David l. Peterson
T. ray Phillips, iv
w. Devier Pierson
gary C. Pierson
melvin h. Pizer
David a. Poarch, Jr.
Tracy a. Poole
george l. Porter, iii
The linda mitchell Price 
Charitable foundation inc.
stuart Price
Jimmy D. Prock
Cleta f. Puckett
al Pugh
Tamara s. Pullin
Puterbaugh foundation
ashley D. rahill
stuart a. rains
rains law firm
Douglas m. rather
frank n. raunikar
raunikar law office PC
glenn w. rawdon
stephen w. ray
robert a. reece
robert r. reis
David C. rex
Jason B. reynolds
Chris l. rhodes, iii
horace g. rhodes
max J. rhodes
robert e. l. richardson
karen s. rieger
andy rieger
ron ripley
Terry ripley
michael D. roberts
rob f. robertson
Bruce w. robinett
william J. robinson
reid e. robison
rocky mountain mineral law 
foundation
J. hugh roff, Jr.
geoffrey s. rooker
raal h. roos
Paul g. rose
michael a. rubenstein
michael a. rubenstein PC
anne m. rudolph
Daron a. rudy
marcia a. rupert
David l. russell
elizabeth e. ryan
Tonya l. salazar
virginia P. sanders
Jack h. santee
robert B. sartin
Philip l. savage
r. scott savage
Cheryl g. saxon
michael a. scaperlanda
Chase h. schnebel
James k. schooler
sandra l. schovanec
kelli J. schovanec
frank h. seay
Darla s. sedgwick
mark f. selvidge
Janet selvidge
sheila J. sewell
gene h. sharp
Jo ann sharp
Donald P. sharp
shell oil Company foundation
Carolyn e. shellman
francine l. shephard
maryann shilling
wesley m. shrum
arthur J. shultz
Judy shultz
holly D. shupert
lawrence B. shuping, Jr.
harvey a. siler
James sill, Jr.
Dian sill
Timothy s. sinnott
ronald m. smith
David n. smith
Joshua D. smith
shayne a. smith
margarita solis
stanley P. spence
richard B. standefer
e. neil stanfield
Dulaney g. steer
Tiffany m. stephens
Barney stewart, iii
leasa m. stewart
lee g. stilwell
scott w. stone
kenneth m. stoner
albert P. stover, Jr.
nancy stover
n. martin stringer
stringer family foundation
Jon r. stuart
stuart family foundation
James m. sturdivant
summit recruiting inc.
greg e. summy
Cullen D. sweeney
Thomas w. Talley, sr.
Jay k. Tatachar
lyndon C. Taylor
steven w. Taylor
kathy Taylor
James a. Taylor
melissa Taylor
harry f. Tepker, Jr.
Joseph Thai
Bert Thomas
Tammy a. Thomas
nash Thomas
ralph g. Thompson
gary l. Thompson
Chuck r. Thompson
Britta Thrift
James m. Tilly
Jeannette Timmons
mart Tisdal
lance s. Tolson
nona Towery
Preston a. Trimble
william e. Tucker
mista l. Turner
John B. Turner
University of louisville
University of oklahoma 
foundation inc.
University of wyoming
Paul m. vassar
Joe s. vassar
robert g. vaughn
John s. veazey
matthew D. von Tungeln
william T. walker
kay B. walker
kathryn l. walker
Jana k. wallace
mike wallace
Tony J. watson
linda e. weeks
steven r. welch
kelley l. wells
wells fargo foundation
sue wettengel
ginger r. wetz
Belynn whatley
Benton T. wheatley
Janice m. white
reginald n. whitten
stacey a. wiebelt
gary B. wilcox
alan l. will
f. Joseph williams
Joanne l. williams
laurie williams
Jeffrey s. willis
mickey D. wilson
C. steven wilson
adam l. wilson
wisconsin law alumni 
association, University of 
wisconsin law school
Duane a. woodliff
eileen B. young
marilyn a. young
James l. Zahorsky
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